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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian dengan judul analisis wacana pemberitaan prostitusi online pada Harian Serambi Indonesia dilatarbelakangi oleh
peristiwa penggrebekan sebuah jaringan prostitusi online yang digrebek di sebuah hotel yang berkawasan di Aceh Besar.
Mencuatnya peristiwa tersebut membuat banyak media menayangkan pemberitaan tentang penggrebekan prostitusi online, salah
satunya adalah Harian Serambi Indonesia. Wacana pemberitaan prostitusi online yang terbit pada Harian Serambi Indonesia
menjadi menarik untuk diteliti dengan menggunakan metode analisis wacana. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin
melihat wacana berita terhadap aktor yang ditampilkan Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan prostitusi online. Penelitian
ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan model analisis wacana Theo Van Leeuwen yang meneliti bagaimana suatu
kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana dengan menampilkan kelompok dominan yang memegang
kendali dalam menafsirkan peristiwa yang terjadi. Subjek penelitian dalam peristiwa ini adalah surat kabar Harian Serambi
Indonesia yang sudah sejak lama menjadi kepercayaan masyarakat Aceh untuk referensi berita aktual dan terpercaya. Sedangkan
objek yang digunakan dalam penelitian adalah pemberitaan tentang penggrebekan prostitusi online pada Harian Serambi Indonesia
yang terbit pada 24,  25, 26, dan 27 Maret 2018. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemberitaan tentang penggrebekan prostitusi
online tersebut terdapat adanya pihak-pihak yang dimarjinalkan di dalam wacana berita yaitu MRS alias Andre sebagai Mucikari
dan tujuh orang PSK yang terlibat dalam kasus prostitusi online ini. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa analisis wacana Theo
Van Leeuwen digunakan untuk menganalisis teks berita untuk melihat bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam pemberitaan
seperti MRS alias Andre dan tujuh orang PSK ditafsirkan oleh pihak dominan, yaitu AKPB Trisno Riyanto dari pihak kepolisian. 
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